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Polizeilich registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität 1994-2004*
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Polizeilich registrierte Schäden durch 
Wirtschaftskriminalität 1994-2003* (in Mio. Euro)








2002 1208 2452 471 27 118 324











Verteilung der Schadenssummen 2002 - 2003* (in Mio. Euro)
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